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摘 要: “格物致知”是中国学问传统 ( 知识) 中问学 ( 求知) 的方法论表率。而在
“抽象”成为人类思维的一种认知霸权后，“格物”的认知方式已经与人类渐行渐远。从认知
角度而言，“物”始终存在于人的视野中，成为“人类”( human) 审视和认知自我 ( self) 的
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小引: 格物要义
“格物致知”是中国学问传统 ( 知识) 中问
学 ( 求知) 的方法论表率。“格物”在中国传统
的学问脉络中并不是简单的 “物质”，而是寓理
















( 3) 告诉。《尚书·尧典》: “格汝舜!”直译为
“告诉你舜!” ( 4 ) 降临。 《尚书·吕刑》有:
“乃命重黎，绝地天通，罔有降格”; “庶有降
格”，都是指神灵降临的意思。 ( 5 ) 祭祀。《尚
书·尧典》: “归，格于艺祖，用特。” ( 舜巡视
归来，在祖庙以牡牛祭祀。) “正月元日，舜格
于文祖”，指 正 月 吉 日，舜 在 祖 庙 举 行 祭 祀。
( 6) 借、借助等。《尚书·西伯戡黎》: “格人元
龟，罔敢知吉。” ( 把大龟借给别人，我们就不





“物” ( 物质) 作为宇宙构造的创生元素和
存在，为思辨所栖: 即 “思”之于 “物”的自
然逻辑，以及由此延伸出对自然的认知规律。钱
钟书在《管维编》中说: “思辨之当然 ( Laws of
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于对自然 ( nature) 之道的体悟和理解，藉此形
成文化 ( culture) 传统。是为辩证唯物主义要
理。威廉姆斯在 《关键词》中对物做了大致的
勾勒: ( 1) 广泛地指称所有生命和非生命的物
质材 料 ( substance ) 所 表 现 的 事 情 ( thing ) ;
( 2) 包括各种对事物的成因和演变的解释、判
断以及社会活动; ( 3 ) 人类有目的的物质生产
和获得的实践活动。① 物的这些性质与特征并非
泾渭分明，而是相互交融。同时，物包含着物像
( physical presence) 的意义和物作为符号 ( semi-





甲骨文“物”作 ，从牛作 。《说文》: “万
物也……从牛。勿声。”又: “物，万物也。牛






维物，尔牲则具。” ( 三十维物: 三十头不同毛
色的牛。) 引申为客观存在的物体、东西。 《词





















“非人” ( non － human) 的 “他者” ( other) ，成
为“人类” ( human) 审视和认知自我 ( self)

































以及透过物所折射的 “人观” ( personhood )
等。从这样的一个发展阶序来看，人类学其实已
经与“物”离得越来越远，转而关注于 “非物
化”的人 与 社 会 的 研 究。其 中 “作 祟 者”与
“书写文化” ( writing culture) 的话语权力不无
关系。所以，今天的人类学重新表达了对物的研
·03·
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究的擅长和民族志专业的特色。特别自 20 世纪
90 年代以后，人类学对物质文化 ( material cul-
ture) 出现了新的研究热潮，先后提出民族志对
物研究 的 理 念 和 范 式 ( object of ethnography ) ，
或曰“物的民族志”，① 强调 “物本民主” ( ob-
ject － oriented democracy) 的概念，② 主张回到物


















学民 族 志”和 1989 年 由 斯 托 勒 和 奥 克 斯
( Stoller ＆ Olkes) 合作出版的《民族志事物的味
道: 人类学之感》 ( The Taste of Ethnographic
Things: The Senses in Anthropology) 提出一种新
的民族志者的研究路径，即所谓 “品尝式田野
工作者” ( tasteful fieldworker) 。认为民族志者的
任务并不是去寻找 “深藏的真实”，而是要 “产
生一种文字上具有生动可感受的味道，在文本中





















所以，人们对 “史前时代” ( Prehistoric Age )
“遗物”的了解和认识大多与食物和取食有关。
在考古学领域，新石器时代的主要标志有三:
( 1 ) 从 地 史 上 看， 它 与 所 谓 有 人 类 全 新 世
( Holocene) 最为接近; ( 2) 从技术上而论，以
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塞尔苏斯 ( Para Celsus) 曾有一经典之语: “万
物皆有毒，世间本无毒之物，毒药或良药之区别
就在于剂量是否得当。”① 说明单纯对食物的品
质与品性的 “格物”是不够的; 所谓 “食为美
味，食亦砒霜”，是谓也。在西方，食物度量主
要以身体的接受 ( 身体的器官，比如胃肠等)
和适合 ( 食物健康) 等为根据，即所谓的 “数
字化”问题。早在 1215 年，英国产生了 《自由







我国的饮食传统中的“格” ( 度量) 更接近












































《诗经》中 有 “百 谷”，没 有 “五 谷”。显 然，
“百谷”是一个虚指，而“五谷”却是分类上的
实指，即五种谷物。历史上对 “五谷”所指有
两种说法: 一指稻、黍、稷、麦、菽 ( 大豆) ;
另一说指麻 ( 大麻) 、黍、稷、麦、菽。两种说
法显然出自于我国南方北方之说，南北合之为六
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的粮食之统称和代符。谷中最重者为禾，中国古




“资本”。 ( 5) “五谷”养育出了一种 “中和”





















法都无 法 诉 诸 计 量。与 中 国 饮 食 体 系 有 关 的





















别是人 类 学 的 “地 下”材 料，提 出 “二 重 考
据”; 郭沫若在王氏的“二重”之上加了 “外国











和 努 力， 试 图 建 构 “读 ( 读 书 ) —行 ( 田
野 ) —观 ( 观 察 ) —思 ( 思 考 ) —比 ( 比
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重证据法是一个整体性的方法论问题，也是一个
“实践”问题。难得的是，叶舒宪教授本人就是
这样践行的。以 2006 年为例，他在这一年 “席
不暇暖”， “五出长城，两下长江，仅在国内的
旅程，就有两三万公里”，奉行 “格物致知”中
的旅行问道的方式，完成了 《熊图腾》 ( 上海文
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